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1 Introdução  
O edifício situado na Avenida Central, nºs 107-117, em Braga, situa-se numa zona com 
condicionantes arqueológicas, por se localizar nas imediações da Praça da República e da Praça 
Mouzinho de Albuquerque, dois elementos urbanísticos bracarenses que, embora externos às cidades 
romana e medieval, apresentam vestígios de ocupações antigas e, sobretudo, em época moderna, de 
que é exemplo o edifício intervencionado, construído no século XVIII, e o Edifício do Recolhimento de 
Santa Maria Madalena ou das Convertidas, imediatamente a oeste, classificado como Imóvel de Interesse 
Público. Essa circunstância justificou a realização de trabalhos arqueológicos para avaliação dos 
possíveis impactes da obra sobre eventuais vestígios arqueológicos, em conformidade com a legislação 
em vigor, Lei 107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 
15 de Julho e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/427/DMUOPSA/2015 
(Ref.10983/2015), de 19/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos 
arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos no terreno situado na Avenida Central nºs 107-117, foram executados 
pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, 
Hotti – Braga Hotéis S.A., proprietário do terreno. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2019/506543 [C.S:1391065], DRP-DS/2008/03-03/16225/PATA/13985 de 28/10/2019), decorreu 
entre 15 e 25 de junho 2020. A direção científica e técnica dos trabalhos arqueológicos foi assegurada 
pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga Fernanda Magalhães assegurou o 
enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por uma equipa da UAUM, os arqueólogos 
Diego Machado, Lara Fernandes e Luís Silva, bolseiros de investigação da UAUM. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
Conforme disposto no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e visando a dar 
resposta às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, estabeleceram-se como objetivos 
fundamentais da intervenção arqueológica confirmar a possível existência de vestígios arqueológicos, 
proceder ao seu registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
O principal objetivo desta intervenção foi a abertura de cinco sondagens de diagnóstico que 
permitissem avaliar a existência de possíveis vestígios com interesse arqueológico, de modo a dar 
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Arquitetura, que prevê a remoção de um significativo volume de terras necessária para o desaterro de 
todo o logradouro do lote intervencionado, optamos pela realização de cinco grandes sondagens que 
permitissem a leitura estratigráfica de grande parte da área ocupada pelo interior daquele quarteirão. 
Desse modo, os trabalhos foram realizados pela equipa de arqueologia que procedeu à 
documentação fotográfica de toda a intervenção e executou o registo gráfico dos vestígios com interesse 
arqueológico que foram identificados. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Arqueologia de Braga e Projeto Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos 
os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados nos Decreto-Lei 
nº332/97 e 334/97, de 27 de novembro (que regulamenta os direitos de autos e direitos conexos) e a 
lei 50/2004, de 24 de agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado foi depositado no M.D.D.S., tendo o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar sido realizado na UAUM pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Sondagem 1 (Ilustrações, Fotos: 1-3, 10-20; Figuras: 1-5, 14) 
3.1.1 Estratigrafia da Sondagem 1 
 A sondagem 1 foi aberta na área mais noroeste do terreno com as dimensões de 4x20m. 
 De modo geral, a sondagem apresentou uma estratigrafia bastante simples. Uma vez retirada a 
camada vegetal (UE001) que recobria o terreno, verificou-se a presença de um amplo nível de 
enchimento (UE002) em toda a extensão do sector. Sob essa camada foi possível individualizar, por um 
lado, um nível de entulho de obra (UE004) e uma estrutura em cimento (UE005), certamente associada 
à implantação de uma grua, e por outro a vala de fundação (UE006) do muro (UE007) que segurava as 
terras do logradouro e que funciona como limite da área edificada e o seu enchimento (UE008), níveis 
que recortaram o substrato geológico (UE003). 
 Desta forma, a intervenção foi dada por finalizada ao se atingir o nível geológico, situado a uma 
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3.1.2 Espólio da Sondagem 1 
 O espólio proveniente da sondagem 1 apresenta uma diminuta quantidade de material, cuja 
proveniência está assinalada nas UEs002, 004 e 008. 
 No referente à UE002, que apresenta um maior número de fragmentos, a cronologia das 
produções encontradas assinala produções de época moderna e contemporânea, representadas pelos 
fabricos cerâmicos comuns, vidrados, faiança e porcelana, bem como azulejos, e vítreos de cor azul 
esverdeado. Por sua vez, o espólio da UE004 resume-se a cinco objetos, três deles em faiança, um 
fragmento de material de construção e ainda um fragmento de fundo de garrafa em vidro negro. 
 Não obstante, do enchimento UE008 foram exumados exclusivamente objetos cerâmicos, cujas 
produções encontram-se balizadas entre a época moderna e contemporânea, designadamente os 
fabricos comuns, vidrados e faianças. 
  
3.1.3 Sumário interpretativo Sondagem 1 
A análise estratigráfica e o material das realidades identificadas na sondagem 1 evidencia uma 
ocupação bastante recente do terreno, cuja sobreposição de níveis arqueológicos assinala duas 
intervenções distintas naquela área e que recortaram a alterite granítica ora para a implantação de um 
muro que conformou o limite entre a área edificada e o logradouro, ora para a criação de estruturas que 
permitiram a construção dos edifícios dispostos ao longo da rua de S. Gonçalo, como pisos de obra e 
alicerces de grua. 
 
3.2 Sondagem 2 (Ilustrações, Fotos: 1-3, 21-35; Figuras: 1-3, 6-8, 14) 
3.2.1 Estratigrafia da Sondagem 2 
A sondagem 2 foi implantada numa área a norte do terreno com dimensões de 4x16m. A 
decapagem das terras iniciou com a remoção da camada vegetal que recobria a superfície do sector 
(UE001). Sob esse nível foi possível identificar um amplo enchimento (UE009) que se espalhava por toda 
a área da sondagem e que colmatou seis fossas abertas na arena granítica (UE003). Os referidos rasgos 
foram registados (UEs013, 015, 017, 019, 021 e 023), bem como os enchimentos (UEs014, 016, 018, 
020, 022 e 024). 
A intervenção foi dada como finalizada ao atingir o nível de alterite granítica (UE04) com uma 
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3.2.2 Espólio da Sondagem 2 
Os materiais provenientes da sondagem 2 apresentam uma maior diversidade nas suas produções 
em comparação com o sector anterior. Com efeito, os materiais cerâmicos e vítreos exumados tanto do 
nível de enchimento (UE009) como do interior das fossas (UEs014, 018, 020, 022 e 024) por ele 
recobertas apresentam fabricos cujo arco cronológico remonta à Idade Média, à época moderna e ainda 
à contemporaneidade. 
Proveniente do enchimento de nivelamento UE009 foi possível identificar um conjunto de 58 
objetos, dos quais 45 são produções cerâmicas de mesa associadas aos grupos de produção comuns e 
vidrados de época moderna bem como faianças e porcelanas, enquanto outros dois correspondem a 
fragmentos de materiais de construção, sendo um deles em grés. Os restantes objetos correspondem a 
vidros cuja variação cromática engloba os transparentes, castanho amarelados e castanhos, dentre os 
quais destacamos um frasco que ostenta a marca “Laboratório Saúde Lda.”. 
Por sua vez, nos enchimentos das fossas a quantidade e a variedade de materiais é bastante 
heterogénea. Com efeito, na UE014 foi recolhido um conjunto de 59 objetos, 44 dos quais cerâmicos 
cujos fabricos vão desde os comuns baixo-medievais, comuns e vidrados modernos até às faianças, bem 
como 14 fragmentos de materiais de construção e uma parede em vidro negro. Salientamos, ainda, a 
identificação de 7 fragmentos de objetos de ferro forjado cuja função não foi possível determinar. 
Significativamente mais homogéneo foram os enchimentos UEs018 e 024, onde só foram 
identificas produções comuns modernas, tendo o primeiro revelado 4 fragmentos e o outro 5, bem como 
a UE022, que para além destes fabricos apresenta também vidradas modernas. Já aquele individualizado 
com a UE020 tem uma maior variedade, da qual destacamos cerâmicas comuns alto e baixo medievais, 
modernas e ainda vidradas e faianças. 
 
3.2.3 Sumário interpretativo Sondagem 2 
A estratigrafia e os materiais identificados na sondagem 2, em geral, e no que toca às fossas 
abertas na alterite, em específico, assinalam os vestígios de uma ocupação recente daqueles terrenos, 
já em época moderna/contemporânea, certamente associada à atividade agrícola e à extração de granito, 
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3.3 Sondagem 3 (Ilustrações, Fotos: 1-3, 36-45; Figuras: 1-3, 9-10, 14) 
3.3.1 Estratigrafia da Sondagem 3 
A sondagem 3 foi implantada na área mais nordeste do terreno e possuía dimensões de 4x20m. 
A remoção das terras iniciou-se com a decapagem da camada vegetal (UE001) e de um amplo 
enchimento (UE010) que recobria por completo o nível de alterite granítica (UE003). 
A decapagem foi dada como finalizada ao ter sido alcançado o nível geológico, identificado a uma 
altitude média de 199.30m. 
 
3.3.2 Espólio da Sondagem 3 
O espólio exumado na sondagem 3 é proveniente exclusivamente do amplo enchimento sobre o 
saibro individualizado com a UE010. Desta camada foram exumados 66 objetos cerâmicos cujas 
produções assinalam tanto os fabricos comuns alto medievais e modernos como aqueles vidrados 
modernos, faianças e porcelana. Por outro lado, também foi identificado com conjunto de quatro 
materiais de construção, um dos quais azulejo, e ainda quatro fragmentos vítreos cuja tonalidade vai do 
transparente ao castanho amarelado e negro. 
 
3.3.3 Sumário interpretativo Sondagem 3 
Esta sondagem não apresenta grande diferença em comparação com as duas anteriores. De facto, 
temos as mesmas caraterísticas das demais, em que se afiguram enchimentos depositados sobre a 
alterite granítica, sobre o qual assentava a camada superficial. 
Contudo, a presença de material medieval assinala a possibilidade de ocupação mais antiga nas 
proximidades. 
 
3.4 Sondagem 4 (Ilustrações, Fotos: 1-3, 46-59; Figuras: 1-3, 11, 14) 
3.4.1 Estratigrafia da Sondagem 4 
A sondagem 4 foi implantada numa área central do terreno com as dimensões de 4x4m. 
A decapagem iniciou-se com a remoção da camada vegetal que recobria a superfície do terreno 
(UE001) e se sobrepunha a um nível de enchimento (UE011). 
Sob essa camada foi identificada a cobertura lajeada de um poço circular em granito (UE027) cuja 
vala de fundação (UE025) com o enchimento (UE026) rasgou a alterite granítica (UE003) 
A intervenção foi dada como finalizada ao atingir o nível de alterite granítica com uma altitude 
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3.4.2 Espólio da Sondagem 4 
O espólio exumado nesta sondagem está circunscrito a um conjunto cerâmico e vítreo proveniente 
dos dois enchimentos, individualizados com as UEs011 e 026. 
Os materiais exumados na UE011 estão representados por seis objetos cerâmicos de produções 
comuns modernas e contemporâneas e ainda vidradas e faianças, um fragmento de material de 
construção e cinco paredes de vidro transparente, sendo uma delas decorada. 
Por outro lado, no que toca ao espólio da UE026, neste estão presentes seis fragmentos de 
recipientes cerâmicos de fabrico comum moderno, vidrado e faiança e ainda um perfil completo de prato 
em vidro transparente. 
 
3.4.3 Sumário interpretativo Sondagem 4 
Apesar da sondagem 4 ter apresentado estruturas que divergem tipologicamente dos contextos 
identificados nas anteriores, no que se refere à cronologia, no enchimento da vala de fundação 
encontram-se materiais associados à época moderna/contemporânea, o que nos permite enquadrar a 
implantação desta estrutura hidráulica no mesmo momento de ocupação das fossas e dos enchimentos 
dos sectores anteriores. 
 
3.5 Sondagem 5 (Ilustrações, Fotos: 1-3, 60-68; Figuras: 1-3, 12, 14) 
3.5.1 Estratigrafia da Sondagem 5 
 A sondagem 5 foi aberta na área mais sudoeste do terreno e teve dimensões de 2,5x2,5m. 
 De modo geral, a sondagem apresentou uma estratigrafia bastante simples. Uma vez retirada a 
camada superficial (UE001) que recobria um enchimento (UE012) foi possível identificar duas estruturas 
colmatadas por essas camadas. Trata-se, com efeito, de uma canalização (UE029) com orientação N/S 
em granito picado e um muro (UE028) com a mesma orientação e material. 
 Por outro lado, esse enchimento também se sobrepôs a um nível de entulho que assinala o 
abandono dessas construções, bem como as fundações (UE031, com enchimento UE032) de outra 
estrutura, cuja função não foi possível precisar dado os limites da área intervencionada. 
 Desta forma, a intervenção foi dada por finalizada ao se atingir o nível geológico, situado a uma 
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3.5.2 Espólio da Sondagem 5 
O espólio identificado na sondagem 5 é deveras diminuto, restrito a dez fragmentos cerâmicos 
provenientes do enchimento UE012, dos quais três são fragmentos de materiais de construção e os 
demais estão englobados nos fabricos comuns medievais e modernos e em faiança. 
 
3.5.3 Sumário interpretativo Sondagem 5 
À semelhança das demais sondagens, esta apresentou uma sequência de ocupação bastante 
simples, em que se afigura um enchimento sobre uma série de estruturas que assinalam a ocupação 
desses terrenos em época moderna/contemporânea, presentes sobretudo em partes mais próximas ao 
edificado podendo relacionar-se com a sua utilização, designadamente uma canalização e um muro. 
 
4 Síntese Interpretativa 
Os objetivos que determinaram a realização dos trabalhos arqueológicos, a que o presente relatório 
se reporta, foram cumpridos integralmente e de acordo com o Plano de Trabalhos Arqueológicos, 
oportunamente aprovado pela tutela. 
Apesar da condicionante arqueológica imposta para estes terrenos ser justificada pela proximidade 
com os edifícios oitocentistas que delimitavam a área intervencionada a sul e a sudoeste, os resultados 
das sondagens preliminares realizadas não foram muito significativos. De facto, nas sondagens 
implantadas mais a norte não foi registada nenhuma estrutura para além das fossas associadas à 
atividade agrícola e extração de granito, enquanto nas mais próximas à habitação foram identificados 
muros, poços e canalizações que evidenciam antigas fases, implantadas em época moderna, ou mesmo 
nos inícios da contemporaneidade. 
Contudo, é importante a manutenção da condicionante arqueológica nessa área, tanto pela efetiva 
proximidade com os edifícios setecentistas e oitocentistas da modernidade bracarense, quanto para o 
registo de eventuais estruturas que testemunhem a ocupação desta área periférica da cidade de Braga 
em épocas anteriores. 
 
5 Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos arqueológicos realizados na Avenida Central nºs 107-117, 
em Braga, referidos ao longo deste relatório, permitiram identificar níveis que reportam a utilização 
recente deste espaço, não se observando quaisquer indícios de estruturas associadas ao período romano 
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Neste sentido, consideramos não haver nenhum impeditivo para a continuação dos trabalhos de 
construção previstos para esse lote. No entanto, a UAUM, considera que será indispensável que o 
decurso das obras seja executado com permanente acompanhamento arqueológico, de forma a 
minimizar eventuais impactos da obra sobre eventuais vestígios que até à data não foram identificados. 
Recomenda-se ainda a conservação in situ do poço. Trata-se de uma estrutura de captação de 
água, presumivelmente do século XVIII, que apresenta um excelente aparelho construtivo. Porque se 
trata de uma estrutura de elevado valor construtivo, aconselha-se que este poço possa ser valorizado no 
novo projeto, uma vez que se encontra ainda articulado com o lençol freático o que possibilita o 
aproveitamento da água. 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Metais
Aven ida  Cent ra l  107 -117
Nº inventár io :  60, 61,  62,  63,  64,  65,  66
Sondagem:  S2
UE:  014
Depós i to :  UAUM/MDDS
Fragmentos  de  pregos  em fe r ro .
Local ização
Sondagem:  S2 UE:  014 Coordenadas: X:  0 .00 Y:  0 .00 Cota :  0 .00
Caracterização
T ipo log ia :  Prego Nº f ragmentos :  7 Mater ia  Pr ima:  Fer ro
Depós i to :  UAUM/MDDS
Dimensões:
Tratamento:
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista geral  de V idros
Aven ida  Cent ra l  107 -117
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  25
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em v id ro  azu l  esverdeado.
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
Cor :  Verde Cromat ismo:  Inco lo r  esverdeado
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05
Sondagem:  S1 UE:  004
Fundo em v idro  negro .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Garra fa
Cor :  Preto Cromat ismo:  Monocromát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  53,  54
Sondagem:  S2 UE:  009
Per f i l  completo  em v id ro  t ransparente .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Indeterminada
Cor :  Inco lo r Cromat ismo:  Inco lo r
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  55
Sondagem:  S2 UE:  009
Per f i l  completo  em v id ro  cas tanho amare lado.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Indeterminada
Cor :  Amare lo  acas tanhado Cromat ismo:  Po l i c romát ico
























Nº inventário/achado:  56
Sondagem:  S2 UE:  009
Fundo/parede em v id ro  cas tanho.
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
Cor :  Cas tanho Cromat ismo:  Monocromát ico
Super f í c ie :  Labora tór io  Saúde L .da
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  57
Sondagem:  S2 UE:  009
Fragmento  de  v id ro  t ransparente .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Indeterminada
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  71,  72
Sondagem:  S3 UE:  010
Per f i l  completo  de  f rasco  em v id ro  t ransparente .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2 Forma:  Frasco
Cor :  Inco lo r Cromat ismo:  Inco lo r
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  73
Sondagem:  S3 UE:  010
Per f i l  completo  de  f rasco  em v id ro  cas tanho amare lado.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Frasco
Cor :  Amare lo  acas tanhado Cromat ismo:  Po l i c romát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  74
Sondagem:  S3 UE:  010
Fundo/parede em v id ro  negro .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
Cor :  Preto Cromat ismo:  Monocromát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  08,  09,  10,  11,  12
Sondagem:  S4 UE:  011
Parede em v id ro  t ransparente .
Caracterização da peça
























Cor:  Inco lo r Cromat ismo:  Inco lo r
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  59
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em v id ro  negro .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
Cor :  Preto Cromat ismo:  Monocromát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07
Sondagem:  S4 UE:  026
Per f i l  completo  de  pra to  em v id ro  t ransparente .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmica -  Categoria por UE 
UE\Forma Azu le jo Comum Faiança Grés






002 1 4 7 0 4 2 6 24
004 0 0 3 0 1 0 0 4
008 0 3 2 0 0 0 3 8
009 0 5 19 1 7 8 14 54
010 1 27 16 0 3 4 19 70
011 0 3 2 0 1 0 1 7
012 0 6 1 0 3 0 0 10
014 0 39 9 0 14 0 5 67
018 0 4 0 0 0 0 0 4
020 0 14 2 0 0 0 3 19
022 0 2 0 0 0 0 2 4
024 0 5 0 0 0 0 0 5
026 0 2 1 0 0 0 3 6
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Aven ida  Cent ra l  107 -117
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S1 UE:  002
Fundo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03,  04
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05,  06
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07,  08,  09,  10
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11,  12,  13,  14
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15,  16
Sondagem:  S1 UE:  002
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  17
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  18
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  19
Sondagem:  S1 UE:  002
Pé em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20,  21,  22,  23
Sondagem:  S1 UE:  002
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  24
Sondagem:  S1 UE:  002
Azu le jo .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Azu le jo
Categor ia :  Azu le jo Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S1 UE:  004
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03
Sondagem:  S1 UE:  004
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04
Sondagem:  S1 UE:  004
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Reg iona l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S1 UE:  008
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S1 UE:  008
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  S1 UE:  008
Parede/base em cerâmica  comum moderna/contemporânea.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04
Sondagem:  S1 UE:  008
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05,  06
Sondagem:  S1 UE:  008
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07
Sondagem:  S1 UE:  008
Per f i l  completo  em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  08
Sondagem:  S1 UE:  008
Per f i l  completo  em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01,  02
Sondagem:  S2 UE:  009
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  S2 UE:  009
Pé em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04,  05
Sondagem:  S2 UE:  009
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  06,  07,  08,  09,  10
Sondagem:  S2 UE:  009
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  11
Sondagem:  S2 UE:  009
Asa em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12,  13
Sondagem:  S2 UE:  009
Base/arranque de  parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19
Sondagem:  S2 UE:  009
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20
Sondagem:  S2 UE:  009
Tes to  em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27
Sondagem:  S2 UE:  009
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  28,  29,  30,  31
Sondagem:  S2 UE:  009
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Peso (Kg) :  FABRICA DE LOUÇA ( . . . )
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38
Sondagem:  S2 UE:  009
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  39
Sondagem:  S2 UE:  009
Per f i l  completo  em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pra to
Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  40,  41
Sondagem:  S2 UE:  009
Bordo em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  42
Sondagem:  S2 UE:  009
Fundo/parede em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  43
Sondagem:  S2 UE:  009
Base em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  43
Sondagem:  S2 UE:  009
Base em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  44,  45
Sondagem:  S2 UE:  009
Parede em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52
Sondagem:  S2 UE:  009
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  7
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  58
Sondagem:  S2 UE:  009
Fragmento  em grés .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Grés
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S3 UE:  010
Fundo em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Decoração Loca l :  Parede
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04,  05,  06,  07,  08
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  09
Sondagem:  S3 UE:  010
Pé em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11,  12,  13,  14
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15,  16
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  17
Sondagem:  S3 UE:  010
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  18,  19
Sondagem:  S3 UE:  010
Fundo/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  38,  39,  40,  41,  42
Sondagem:  S3 UE:  010
Pé em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  43,  44,  45,  46
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  47
Sondagem:  S3 UE:  010
Tampa em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Pot inho
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Fa iança Produção:  Londres
Cronologia Crono log ia :  1840-1898 Per íodo :  Idade contemporânea
Peso (Kg) :  (ch )ERRY TOOTHPASTE /  (pa t ron ized by  the  queen /  fo r  be )AUTIFY ING AND PRESERVING THE TEETH E GUMS / (prepared by  john
gosne l l  e  co .  london)
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  48,  50,  51,  52,  53
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  49
Sondagem:  S3 UE:  010
Per f i l  completo  de  taça  em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Per f i l  completo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  54
Sondagem:  S3 UE:  010
Base/parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Taça
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  55,  56
Sondagem:  S3 UE:  010
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  57
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede/arranque de  asa  em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque asa/ parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  58,  59,  60,  61,  62
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  63
Sondagem:  S3 UE:  010
Bordo em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  64
Sondagem:  S3 UE:  010
Asa/arranque de  parede em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa/ parede
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  65,  66
Sondagem:  S3 UE:  010
Parede em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Porce lana
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  67,  68,  69
Sondagem:  S3 UE:  010
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  70
Sondagem:  S3 UE:  010
Azu le jo .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Azu le jo
Categor ia :  Azu le jo
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S4 UE:  011
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S4 UE:  011
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  S4 UE:  011
Parede em cerâmica  comum moderna/contemporânea.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04
Sondagem:  S4 UE:  011
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05
Sondagem:  S4 UE:  011
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  06
Sondagem:  S4 UE:  011
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07
Sondagem:  S4 UE:  011
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S5 UE:  012
Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S5 UE:  012
Fundo/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03,  04,  05,  06
Sondagem:  S5 UE:  012
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07
Sondagem:  S5 UE:  012
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  08,  09,  10
Sondagem:  S5 UE:  012
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S2 UE:  014
Bordo em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03,  04
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05
Sondagem:  S2 UE:  014
Fragmento  de  assador  em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Assador
Par te  da  Peça:  Fragmento
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  06,  07
Sondagem:  S2 UE:  014
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  08
Sondagem:  S2 UE:  014
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  09,  10,  11
Sondagem:  S2 UE:  014
Base/pé em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Pé
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27,  28
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  17
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  29,  30
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em cerâmica  comum moderna/contemporânea.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  31
Sondagem:  S2 UE:  014
Base em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  32,  33,  34,  35
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  36,  37
Sondagem:  S2 UE:  014
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  38
Sondagem:  S2 UE:  014
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  39,  40,  41,  42,  43,  44
Sondagem:  S2 UE:  014
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58
Sondagem:  S2 UE:  014
Mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  14
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S2 UE:  018
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03,  04
Sondagem:  S2 UE:  018
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S2 UE:  020
Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03
Sondagem:  S2 UE:  020
Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04
Sondagem:  S2 UE:  020
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05,  06,  07,  08,  09,  10,  11,  12,  13,  14
Sondagem:  S2 UE:  020
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15
Sondagem:  S2 UE:  020
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  16,  17
Sondagem:  S2 UE:  020
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  18,  19
Sondagem:  S2 UE:  020
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S2 UE:  022
Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S2 UE:  022
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03
Sondagem:  S2 UE:  022
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  04
Sondagem:  S2 UE:  022
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01,  02,  03,  04,  05
Sondagem:  S2 UE:  024
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01
Sondagem:  S4 UE:  026
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02
Sondagem:  S4 UE:  026
Pega/parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  03,  04
Sondagem:  S4 UE:  026
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05
Sondagem:  S4 UE:  026
Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo/ parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  06
Sondagem:  S4 UE:  026
Bordo/parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo/ parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
Aven ida  Cent ra l  107 -117
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 004 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 018 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 022 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Bordo
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S5 UE: 012 Nº inventár io/achado:  01 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  01,  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 024 Nº inventár io/achado:  01,  02,  03,  04,  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
























Nº f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fundo
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 022 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Fundo
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pega/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S5 UE: 012 Nº inventár io/achado:  02 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fundo/ parede
Sondagem: S1 UE: 004 Nº inventár io/achado:  02,  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  02,  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum ba ixo  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  02,  03,  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 018 Nº inventár io/achado:  02,  03,  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/base em cerâmica  comum moderna/contemporânea.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Pé
Sondagem: S2 UE: 022 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  03 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
























Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna/contemporânea.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  03,  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  03,  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S5 UE: 012 Nº inventár io/achado:  03,  04,  05,  06 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 004 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 022 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  04 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  04,  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  04,  05,  06,  07,  08 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum a l to  med ieva l .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade méd ia  -  a l t a
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 004 Nº inventár io/achado:  05 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fundo em v idro  negro .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Garra fa
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  assador  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fragmento
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  05 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Fundo/ parede
























Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  05,  06 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 020
Nº inventár io/achado:  05,  06,  07,  08,  09,
10,  11,  12,  13,  14
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  06 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  06 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo/ parede
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  06,  07 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  06,  07,  08,  09,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S4 UE: 026 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Per f i l  completo  de  pra to  em v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Pra to
Sondagem: S5 UE: 012 Nº inventár io/achado:  07 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  07,  08,  09,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 008 Nº inventár io/achado:  08 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  08 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S5 UE: 012 Nº inventár io/achado:  08,  09,  10 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
























Descr ição :  Parede em v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  5
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  09 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Pé
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  09,  10,  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/pé em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Pé
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  10,  11,  12,  13,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  11 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Asa
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  11,  12,  13,  14 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  12,  13 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/arranque de  parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base/ parede
Sondagem: S2 UE: 014
Nº inventár io/achado:  12,  13,  14,  15,  16,
17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,
28
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  17 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 011 Nº inventár io/achado:  13 T ipo :  Osso
Descr ição :  Fragmento  de  osso .
Nº  f ragmentos :  1 T ipo :  Mamaco lóg ico
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  14,  15,  16,  17,  18,  19 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  15 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  15,  16 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  15,  16 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  16,  17 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  17 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .

























Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  17 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  18 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 020 Nº inventár io/achado:  18,  19 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  18,  19 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Fundo/ parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  19 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Pé
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  20 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Tes to
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  20,  21,  22,  23 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S3 UE: 010
Nº inventár io/achado:  20,  21,  22,  23,  24,
25,  26,  27
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  8 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009
Nº inventár io/achado:  21,  22,  23,  24,  25,
26,  27
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  24 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Azu le jo .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  25 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  azu l  esverdeado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  26 T ipo :  Osso
Descr ição :  Fragmento  de  osso  longo.
Nº  f ragmentos :  1 T ipo :  Mamaco lóg ico
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  28,  29,  30,  31 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S3 UE: 010
Nº inventár io/achado:  28,  29,  30,  31,  32,
33,  34,  35,  36,  37
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  29,  30 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna/contemporânea.

























Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  31 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  32,  33,  34,  35 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009
Nº inventár io/achado:  32,  33,  34,  35,  36,
37,  38
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  36,  37 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  38 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  38,  39,  40,  41,  42 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Pé  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Pé
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  39 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S2 UE: 014
Nº inventár io/achado:  39,  40,  41,  42,  43,
44
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  40,  41 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em porce lana.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  42 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo/parede em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Fundo/ parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  43 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  43 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  43,  44,  45,  46 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  44,  45 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em porce lana.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 014
Nº inventár io/achado:  45,  46,  47,  48,  49,
50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58
























Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  14 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S2 UE: 009
Nº inventár io/achado:  46,  47,  48,  49,  50,
51,  52
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  7 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  47 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tampa em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea Crono log ia :  1840-1898
Forma:  Tes to
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  48,  50,  51,  52,  53 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  49 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Per f i l  completo  de  taça  em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Per f i l  completo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  53,  54 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Per f i l  completo  em v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  54 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base/parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  55 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Per f i l  completo  em v id ro  cas tanho amare lado.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  55,  56 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  56 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fundo/parede em v id ro  cas tanho.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  57 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fragmento  de  v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  57 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede/arranque de  asa  em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Ar ranque asa/ parede
Sondagem: S2 UE: 009 Nº inventár io/achado:  58 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  em grés .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Fragmento
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  58,  59,  60,  61,  62 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 014 Nº inventár io/achado:  59 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  negro .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: S2 UE: 014
Nº inventár io/achado:  60,  61,  62,  63,  64,
65,  66
























Descr ição :  Fragmentos  de  pregos  em fe r ro .
Nº  f ragmentos :  7 Mater ia l :  Fer ro
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  63 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  64 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa/arranque de  parede em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Asa/ parede
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  65,  66 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em porce lana.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  67,  68,  69 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  70 T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Azu le jo .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  71,  72 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Per f i l  completo  de  f rasco  em v id ro  t ransparente .
Nº  f ragmentos :  2
Forma:  Frasco
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  73 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Per f i l  completo  de  f rasco  em v id ro  cas tanho amare lado.
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Frasco
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  74 T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fundo/parede em v id ro  negro .
Nº  f ragmentos :  1
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 010 Nº inventár io/achado:  75,  76,  77,  78 T ipo :  Osso
Descr ição :  Fragmentos  de  ossos .
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UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
004 003 002 005 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
005 003 002 004 
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
006 003 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
007 006 008
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
008 007 002









UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
010 003 001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
011 026 001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
012 029 001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
013 003 014
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
014 013 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
015 003 016
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
016 015 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
017 003 018

























UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
019 003 020
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
020 019 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
021 003 022
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
022 021 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
023 003 024
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
024 023 009
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
025 003 027
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
026 027 011
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
027 025 026
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
028 003 030
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
029 030 012





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
031 003 032
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001
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas ,  v id ros  ra í zes  e
mater ia l  o rgân ico .
Interpretação:  Camada humosa.
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
002
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S1
003
Descrição:  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .
Interpretação:  Sa ibro .
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
004
Descrição:  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  co lo ração cas tanha escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa.
Interpretação:  N íve l  de  en tu lho  de  obra .
Sondagem: S1
005
Descrição:  Es t ru tura  em c imento  e  fe r ro .
Interpretação:  Sapata  de  g rua .
Sondagem: S1
006
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação do muro UE007.
Sondagem: S1
007
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado com argamassa
acas tanhada à  base de  te r ra .
Interpretação:  Muro  de  supor te  das  te r ras  da  p la ta fo rma do ja rd im.
Sondagem: Área
008
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  UE006.
Sondagem: S1
009
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada.  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia i s  de  cons t rução,  cerâmicas ,  v id ros .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento  sob UE001.
Sondagem: S2
010
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas  e  v id ros .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S3
011
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
























Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S4
012
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada.  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  cerâmicas .
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S5
013
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Fossa  1.
Sondagem: S2
014
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  cerâmico .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  1.
Sondagem: S2
015
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Fossa  2 .
Sondagem: S2
016
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  cerâmico .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  2 .
Sondagem: S2
017
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Fossa  3 .
Sondagem: S2
018
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas  e
ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  3 .
Sondagem: S2
019
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Fossa  4 .
Sondagem: S2
020
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas
e ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  4 .
Sondagem: S2
021
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Fossa  5 .
Sondagem: S2
022
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas
e ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  5 .
Sondagem: S2
023
Descrição:  In te r face  de  ru tura .


























Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de
cerâmicas  e  ra í zes .
Interpretação:  Ench imento  da  fossa  6 .
Sondagem: S2
025
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  implantação do poço UE027.
Sondagem: S4
026
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE025.
Sondagem: S4
027
Descrição:  Es t ru tura  c i rcu la r  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado com
argamassa de  co lo ração cas tanho c la ra  à  base de  are ia .
Interpretação:  Poço c i rcu la r.
Sondagem: S4
028
Descrição:  Es t ru tura  com or ien tação N/S em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado
com argamassa acas tanhada à  base de  are ia .
Interpretação:  Muro  do ant igo  ja rd im.
Sondagem: S5
029
Descrição:  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  cons t i tu ída  por  duas  paredes  e
um las t ro .
Interpretação:  Cana l i zação.
Sondagem: S5
030
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena,  méd ia  e  g rande d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.
Interpretação:  N íve l  de  en tu lho .
Sondagem: S5
031
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  para  implantação de  es t ru tura  indeterminada.
Sondagem: S5
032
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Amare lada
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Ident i f icação:  001 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas ,  v id ros  ra í zes  e  mater ia l  o rgân ico .





Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  M
Litologia Mor fologia




Mat .  Orgân ica
Te lha
T i jo lo
Ra ízes
Ident i f icação:  002 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  003 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
Descr ição :  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Gran i to
Ident i f icação:  004 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S1
Descr ição :  Camada arenosa ,  mui to  compacta ,  de  co lo ração cas tanha escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  nódu los  de  argamassa.
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta





Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Litologia Mor fologia





























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Ident i f icação:  005 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S1
Descr ição :  Es t ru tura  em c imento  e  fe r ro .
In te rpretação:  Sapata  de  g rua .
Ident i f icação:  006 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S1
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  fundação do muro UE007.
Ident i f icação:  007 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: Área
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado com argamassa
acas tanhada à  base de  te r ra .
In te rpretação:  Muro  de  supor te  das  te r ras  da  p la ta fo rma do ja rd im.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia
Ident i f icação:  008 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Acas tanhada
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  009 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia i s  de  cons t rução,  cerâmicas ,  v id ros .





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia





T i jo lo
Ident i f icação:  010 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas  e  v id ros .





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Are ia  f ina :  4
Litologia Mor fologia





T i jo lo
Ident i f icação:  011 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S4
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmicas  e  v id ros .





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia





T i jo lo
Ident i f icação:  012 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S5
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração acas tanhada.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução e  cerâmicas .



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Acas tanhada
Blocos :M
Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G
Litologia Mor fologia




























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Ident i f icação:  013 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 1.
Ident i f icação:  014 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  cerâmico .





Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia




Ident i f icação:  015 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 2 .
Ident i f icação:  016 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem:
S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  cerâmico .





Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  G
Litologia Mor fologia



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  017 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 3 .
Ident i f icação:  018 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  cor  cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas  e  ra í zes .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M




Ident i f icação:  019 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 4 .
Ident i f icação:  020 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas  e
ra í zes .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Ident i f icação:  021 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 5 .
Ident i f icação:  022 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas  e
ra í zes .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M




Ident i f icação:  023 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Fossa 6 .
Ident i f icação:  024 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S2
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  cerâmicas  e
ra í zes .




Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  M



























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Ident i f icação:  025 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S4
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  implantação do poço UE027.
Ident i f icação:  026 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S4
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  027 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S4
Descr ição :  Es t ru tura  c i rcu la r  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado com argamassa de
co lo ração cas tanho c la ra  à  base de  are ia .
In te rpretação:  Poço c i rcu la r.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Poço Tra tamento :  P icado Em bru to
Forma: Argamassa:  Are ia
Ident i f icação:  028 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem:
S5
Descr ição :  Es t ru tura  com or ien tação N/S em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  co lmatado com
argamassa acas tanhada à  base de  are ia .
In te rpretação:  Muro  do ant igo  ja rd im.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho c la ra
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Ident i f icação:  029 T ipo :  Cons t ru ída Crono log ia :
Sondagem: S5
Descr ição :  Es t ru tura  em a lvenar ia  i r regu la r  de  g ran i to  p icado e  em bru to  cons t i tu ída  por  duas  paredes  e  um
las t ro .
In te rpretação:  Cana l i zação.
Apare lho :  A l venar ia  i r regu la r
Mater ia l :  Gran i to
Tra tamento :  P icado Em bru to
Ident i f icação:  030 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S5
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho c la ra .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena,  méd ia  e  g rande d imensão e  mater ia is  de  cons t rução.





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  G
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  031 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S5
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  para  implantação de  es t ru tura  indeterminada.
Ident i f icação:  032 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S5
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
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